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3.蒼鉛鉱中の放射能物質 (Bi20,･MoO｡) をも含む) が分布するが黄
白然蒼鉛を中心にして外側に暗灰 色鉱物 色鉱物がや 高ゝ放射能強度を示し,分析の結
(主として Bismiteよりなる)黄色鉱物 (主 翼 U-0.052%を示す.これは Adsorption
として Bismutiteよりな り,Koschichinit ではないかと推定される.
質 疑 応 答
斉藤 (東大)adsorptionの問題はおそらくそうだろう.十年前に苗木山に調べに行った時 も内部 は少
くて表面が多かつT:･苗木のものには吸 着 性のあるものにウランが多い･ モンモ リロ ナ
イ トなども吸着性がある.
